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ABSTRAK
Nur Azizah. K8413053. HUBUNGAN ANTARA PEMANFAATAN 
MEDIA PEMBELAJARAN DAN MINAT BELAJAR DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SOSIOLOGI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 
KARTASURA .Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) hubungan antara pemanfaatan 
media pembelajaran siswa dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Kartasura. (2) hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar 
Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura. (3) hubungan antara 
pemanfaatan media pembelajaran dan minat belajar dengan prestasi belajar Sosiologi 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 1 Kartasura 
yang berjumlah 163 siswa. Sampel yang digunakan sejumlah 60 siswa yang diambil 
dengan teknik cluster sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis korelasi ganda.
Kesimpulan penelitian ini bahwa : (1) Terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara media pembelajaran dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura dengan nilai r Pearson sebesar 0,573 dan angka 
signifikansi 0,000, (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat 
belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura 
dengan nila r Pearson sebesar 0,587 dan angka signifikansi 0,000, (3) Terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara media pembelajaran dan media belajar 
dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura dengan 
Fhitung 30,053 dan angka signifikansi 0,000. Jadi dapat dinyatakan bahwa media 
pembelajaran dan minat belajar secara bersama-sama memiliki memiliki Hubungan
yang positif dan signifikan dengan prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Kartasura.
Kata Kunci : Media Pembelajaran , Minat Belajar , Prestasi Belajar Sosiologi
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ABSTRACT
Nur Azizah. K8413053. THE CORRELATION BETWEEN OF THE 
UTILIZATION LEARNING MEDIA AND LEARNING INTEREST WITH 
LEARNING ACHIEVEMENT IN SOCIOLOGY SUBJECT FOR XI IPS
STUDENTS A SMA NEGERI 1 KARTASURA SCHOOL. Thesis. Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sebelas Maret 2018.
The aims of this research to determine : (1) correlation between of the 
utilization learning media with learning achievement in sociology subject for XI IPS 
students a SMA Negeri 1 Kartasura school, (2) correlation between of learning 
interest with learning achievement in sociology subject for XI IPS students a SMA 
Negeri 1 Kartasura school, (3) correlation from both between of the utilization 
learning media and learning interest with learning achievement in sociology subject 
for XI IPS students a SMA Negeri 1 Kartasura school.
The method used in this research was research correlational. The population 
in this study was all students of class XI IPS  SMA Negeri 1 Kartasura school, which 
consists of 163 students. The sample used some 60 students were taken by cluster
sampling technique then the researchers took at random from members of the existing 
population. Data was collected by questionnaire and documentation. Data analysis 
technique used in this research is multiple correlational analysis. 
Conclusion of this research that : (1) ) There is a positive and significant 
relationship between of the utilization learning media with learning achievement in 
sociology subject for XI IPS students a SMA Negeri 1 Kartasura with r Pearson value 
of 0,573 and figures of significance 0,000, (2) There is a positive and significant 
relationship between learning interest learning achievement in sociology subject for 
XI IPS students a SMA Negeri 1 Kartasura with r Pearson value of 0,587 and figures 
of significance 0,000, (3) There is a positive and significant relationship between of 
utilization learning media and learning interest with learning achievement in 
sociology subject for XI IPS students a SMA Negeri 1 Kartasura with Fcount 30,053 
and figures of significance 0,000. So it can be stated that learning media and learning 
interest equally have positive and significant relation with the sociology learning 
achievement student’s of class XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura school. 
Keywords: Learning Media, Learning Interest , Sociology Academic Achievement.
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MOTTO
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
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“Man Jadda Wa Jadda, Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 
mendapatkannya”
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